




Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan 
untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh fasilitas belajar, 
kompetensi guru, dan motivasi belajar terhadap pemahaman siswa pada 
pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Rembang 
kelas X, XI dan XII yang berjumlah 847 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan Cluster sampling. Berdasarkan teknik tersebut, 
ditetapkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fasilitas belajar berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pemahaman siswa pada pembelajaran daring di masa 
pandemi Covid-19, 2) Kompetensi guru berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pemahaman siswa pada pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19, 
3) Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman siswa 
pada pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19, 4) Fasilitas belajar, 
kompetensi guru, dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pemahaman siswa pada pembelajaran daring di masa 
pandemi Covid-19. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
fasilitas belajar, kompetensi guru dan motivasi belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pemahaman siswa SMA Negeri 1 Rembang pada pembelajaran 
daring di masa pandemi Covid-19 dan berpengaruh secara simultan terhadap 
pemahaman siswa pada pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19. Pada 
pelaksanaannya, seorang siswa membutuhkan fasilitas belajar, di masa pandemi 
fasilitas pembelajaran daring dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran tanpa 
adanya fasilitas siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran, begitupun 
dengan peran kompetensi guru sangat penting untuk mewujudkan tujuan utama 
pembelajaran daring serta motivasi belajar yang tinggi juga sangat dibutuhkan 
untuk mendorong siswa agar aktif mengikuti pembelajaran sehingga tujuan 
pembelajaran daring dapat tercapai yaitu siswa dapat memahami materi yang 













Research conducted is a quantitative study with the purpose of knowing, 
analyzing, and testing the impact of learning facilities, teacher competence, and 
learning motivation against students' comprehension of online learning during the 
covid-19 pandemic. 
 The population in this study is all 1 year high school seniors, xi and xii 
class 847 students. Sampling techniques in this research are using cluster samples. 
Based on the technique, samples were prescribed in this study as many as 100 
students. 
 This study suggests that: 1) learning facilities affect both positive and 
significant students' comprehension of online learning during the covid-19 
pandemic, 2) teacher competence affects students' positive and significant 
understanding of online learning during the covid-19 pandemic, 3) the learning 
motivation has a positive and significant impact on students' comprehension of 
online learning during the covid-19 pandemic, 4) the learning facility, teacher 
competence, And learning motivation together can have a positive and significant 
impact on students' understanding of online learning during the covid-19 pandemic. 
 Based on research, suggesting that there are impact of learning facilities, 
teacher competence and learning motivations have a positive and significant 
impact on the understanding of public high school students 1 remitting to online 
learning during the covid-19 pandemic and have a simultaneous impact on 
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